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В докладе будут рассмотрены вопросы архитектуры, методов реализации, принципы работы, 
свойства и применения органических мемристорных приборов. 
Рабочая область приборов состоит из контакта проводящего полимера (полианилина) и твердого 
электролита ( полиэтилен оксид, допированный солями лития) *1+.  
Данный прибор обладает свойствами, сходными свойствам биологических синапсов, что позво-
ляет использовать его для воспроизведения структуры и свойств фрагментов нервной системы простых 
животных, отвечающих за их обучение *2+.  
Касательно искусственных нейронных сетей, была показана возможность реализации одно- *3+ и 
двуслойного *4+ перцептронов на основе таких устройств. 
Наконец, данное устойство было использовано для воспроизведения механизмов LTD и LTP и для 
реализации искусственной синаптической связи между двумя живыми нейронами коры головного мозга 
крысы *5+. 
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